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cZ «Ê¸yY{|Ì·Âe¹|Á°»½|C-arm/Ì³d/«Á,½{Â/]/ya,½{Â^¿f{{ÁÂ®ËY
YÃ{Z¨fY{ÉYÂ{Á½{Â]|aÂeY½ZuYm{YÂ»YÊ¸Ìy{,´Ë{ÉÂY¶]ZeaÊ§Y³ÂË{YÉZÆÅZ´f{
ÉY~/³¾Ì/aZËdÂaÃYYÉY~³¾ÌaÁÄf]cÂÄ]ÂË{YµZfË{ÉZÆÌ´f°ÉY|¿YZmÄ]c{Z^»
Y½Á|],¯dÌ Á{ZÆÀÌaÉÁÉÌ´r³Y| ]Á¯{ZnËYbÁ¾ÌËZaÁÓZ]ÉZÆ¿YÂzfY{Ã{Z¨f
YC-arm|ÀÀ¯Ê»¶]ZeaÊ§Y³ÂË{YºfÌZË
Â/Ë{YµZf/Ë{Ê´f/°½YZ/¼Ì]ÉÁ]Ä ·Z»¹Zn¿YYÉ|ÅYÂÊ]{Â»½Âf»{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]
Â/Ë{YµZfË{ÉZÆÌ´f°½Z»{lËZf¿Ä ·Z»¾ËY{,|¿Ã|ÅZ»¶¼¾ÌuÉÂ·ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]
Y|¿YZmZ]Ä¯ÓZ/]ÉZÆ¿YÂzf/Y{ÉY~³¾ÌaZËdÂaÃYYÉY~³¾ÌaÁÄf]cÂÄ]ÉZ/ËÂ/Ë{Y
ZÀ·ÁY¾ÌËZaÁ¹ÂÁ¹Á{_Z¯Zf»Á/¯dÌ /Á{ZÆÀÌaÉÁÉÌ´r³Y| ]Á¯{ZnËYbÁ
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YY¾fmÃÆ]½Á|]ÃZ´f{½{Â][YyÄ]ÄmÂeZ]C-arm©ZeY¶¼Ã|/½Z/»{
{Ì³Ê»Y«Ê]{Â»ÆÂ]Z§lÌ¸yÉY|Æ½ZfZ¼Ì]Ä]Ã|ÀÀ¯Ä mY»½YZ¼Ì]{,|¿YÊ/»/¿Ä]
ÂË{Y½YÂzfYµZfË{ÊuYm½Z»{{Â»{ÉfÆ]ÉÌ³ºÌ¼e½YÂf]Ä ·Z»¾ËYlËZf¿YÃ{Z¨fYZ]|
dÆm{¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]¶/¼½Z/»ÅZ/¯,Z/¼Ì]Á½Zf/Z¼Ì]ÉZ/ÅÄÀËÅÅZ
YÃ{Z¨f/Y¹Y/·Y/´Ë{ÉÂYZËÁZ¼Ì]Á¶Àa{½YÌ¿ÂËÉZÅÂea]ZeZ]½|ÄmYÂ»ÅZ¯ÁÊuYm
d§³Zy{YÂ»{Ã{Z¨fYÁ{ZËZËºÆ»YÂd¸Ä]¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{Y

Ä·Z»½ZÌ]
ÂË{YµZfË{Ê´f°|Z^Ì»ZÆÌ´f°¾Ëf ËZY1Âm|/]Z/]\/ZÀ»Z¿½Z/»{cÂ/{Ä¯
Ê¿Z/«Â§¹Y|/¿Y{°¸¼µÔfyYÄ]nÀ»|¿YÂeÊ»ÁÃ|Y{ÄZ½{ÂyÁd/{cZ/¯udË{Á|/v»Z/Ë
¾f§³{c|«ÅZ¯,|Z(grip)ÊfÌ»Â/§{Á{{,{Â/½Z/»{µÁYÄ/¸u»\/ZÀ»ÉY|/¿YZm
~·,|Z^Ì»Ã{Z¨f/YÊf/ËZ]Ê¨¸fz»ÉZÆÁY{|n»ÊËZn]ZmYÉÌ³Â¸mÁÉY|¿YZmdÌ Á¨uÉY]Y
Y|ÀeZ^Ä¯{Â,ÉÌ³p³,É/Ì³p/³ÁÊ´f/°¶/v»{d/ÂaÃYYÉY~³¾Ìa¾Ì/a
ÓZ]ÉZÆ¿YÂzfY{ÉY~³ZÀ·ÁYZËÂË{Y¾ÌËZaÁ¹ÂÁ¹Á{_Z¯Zf»Z/nËYbÁY|/ ]Á/¯{
,¯dÌ Á{ZÆÀÌaÉÁÉÌ´r³ÂeZ°Ì§µZ¿f¯YA, ÁÉY|¿YZmY| ]ÉY~´¯Ôa
ZyËY{Z]ZÂ§dÌ¿Â·Ê´f§Á§,½ÂeZ]Ê´f°3 
{p/³ÊËZ/¿YÂe¹|/,|/Z^Ì»/¯Y»YÉZÌ/]{µÂ¼ »ÁÉÌ³p³ÁÄf]ÉY|¿YZmÄ°ÀËYZ]/¨u
ÉY~³¾ÌabÁÄf]ÉY|¿YZmÁYÃ{Z¨fY,ZÆ¿M½|Y{ÄËÁYZËcZ «aÔ¯µZ¼fuYÁÉY|¿YZm
{ÉY~/³¾Ì/aÁÁ®/ÌeÁaÂXf/Y½YZ/¼Ì]{ÁÉ/Ì´r³b/ÁÊ´f/°¶/v»Zf/ÂaÃYY
ÓZ]ÉZÆ¿YÂzfYZÀ·ÁYZËÂË{Y¾ÌËZaÁ¹ÂÁ¹Á{_Z¯Zf»YbÁÉ/Ì´r³Y|/ ]Á/¯{Z/nË
|/Z^Ì»Ê³{Â/yÂm|]YÉÌ³Â¸mÉY]e¾X¼»ÊËZÆÁ,¯dÌ Á{ZÆÀÌaÉÁÁ{¾/ËY{
ÄÌ·ÁYÊ³{ÂyÂm{ZnËYY| ],Á{Á|uZeÄf¨ÅZ/]½Z/»{¹Á/·cÂ{bÁkZyZÆÀÌa
ÉY]p³Ze|]ZËÊ»Ä»Y{YÄf¨ÅYZmµfÀ¯ÉY]¶/¼¾Ì/u{\ZÀ»¶v»{ÉY~³¾ÌabÁÉY|¿
ÊuYm,|/Z]Ã|Ã{Y{Â^Ê´f°Ä «Á{ÅYÊ´f°cZ «YÉY~´ÀÌa{YÂ»{Ä°ÌeÂÄ]
ÁÓZ]ÉZÆ¿YÂzfY{ÉY~³¾ÌaÁ{Á|Z]Ã|¿{¹Á{°eÂ¯Y|uYÌ]ZË|Z^¿¶¨»¶yY{
ÉY]Ê´f°¾ÌËZa°eÂ/¯YZ/Æ¿M|/uYÌ]½|{¹|ÁZÆÀÌa\ZÀ»¶v»µfÀ¯Ê§Y³Â/Ë{YY
¶¼¾ÌuZË¶]ZeaÊ§Y³ÂË{YºfÌC-armcÂ/sÔYÄ¿Â³ÅZÌ¿cÂ{Ze{ÂÌ»Ã{Z¨fY
{Ì³.(1)
C-arm ZËImage intensifier°ÀËYZ]Ä¯dYµZfÌnË{Ê§Y³ÂË{YÄÌÆeÄ¸ÌÁÊÂ¿¶ZuÊ§Y³ÂË{YÄ
cZ/¿Z°»Y,Ä/v·{Ê§Y³Â/Ë{Y½{ÁMd|]Á½MYÃ{Z¨fY{¶¼dÊ·Á{Y|¿ÊËÓZ]dÌ¨Ì¯½MY
ÉY|/¿YZm¹Y|/¿Y¾ËÂaÌÌ¤eÄ]ZÌ¿¹|ÄnÌf¿{Á]ZedÆm½{Y{ÌÌ¤e{ÁÃZ´f{yq{½YÁY§
,{ÂÊ»ÉY|¿YZm½{Y{d{YÄ]nÀ»Ä¯Ã|Ä/ÌÆeÃZ´f/{Ä/]d^¿Ä Y½YÌ»ÄmÂe¶]Z«½{Â]f¼¯
X-ray ÊaÂ°ÁÂWÂ¸§½Z°»Y¾ÌÀr¼ÅÁ¶]ZeaÁÊ·Â¼ »Áº/ÅdaËÁZeÄÌÆeÁÄ Y|f¼»]Ze
Ëº¸Ì§|À¿Z»{ZÊ»s»É|aÂeY¶¼©ZeY{ÉÁÉY]Y½YÂÀÄ]YÄ¸ÌÁ¾ËYÄmÂeZ]¾°Ì·
]½Y³Ä]cZ «Ê¸yY{|Ì·Âe¹|Á°»½|[YyÁ½{Â]Zu,½{ÂC-armf{{ÁÂ®ËY
,/´Ë{ÉÂY¶]ZeaÊ§Y³ÂË{YÉZÆÅZ´f{YÃ{Z¨fY{ÉYÂ{Á½{Â]Ì³d«Á,½{Â]ya,½{Â^¿
Ä]ÂË{YµZfË{ÉZÆÌ´f°ÉY|¿YZmÄ]c{Z^»|aÂeY½ZuYm{YÂ»YÊ¸Ìy{¾Ì/aÁÄf/]cÂ/
ÓZ]ÉZÆ¿YÂzfY{ÉY~³¾ÌaZËdÂaÃYYÉY~³ZÀ·ÁYZËÂË{Y¾ÌËZ/aÁ¹Â/Á¹Á{_Z/¯Zf»Á
YÃ{Z¨f/Y½Á|/],/¯dÌ /Á{Z/ÆÀÌaÉÁÉÌ´r³Y| ]Á¯{ZnËYbC-armºf/ÌZ/Ë
|ÀÀ°Ì»¶]ZeaÊ§Y³ÂË{Y
»½Âf»{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Â/Ë{YµZf/Ë{Ê´f/°½YZ¼Ì]ÉÁ]Ä ·Z»¹Zn¿YYÉ|ÅYÂÊ]{Â
Â/Ë{YµZfË{ÉZÆÌ´f°½Z»{lËZf¿Ä ·Z»¾ËY{,|¿Ã|ÅZ»¶¼¾ÌuÉÂ·ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]
ÓZ/]ÉZÆ¿YÂzf/Y{ÉY~³¾ÌaZËdÂaÃYYÉY~³¾ÌaÁÄf]cÂÄ]ÉY|¿YZmZ]Ä¯{YZ/ËÂ/Ë
ZÀ·ÁY¾ÌËZaÁ¹ÂÁ¹Á{_Z¯Zf»Á/¯dÌ /Á{ZÆÀÌaÉÁÉÌ´r³Y| ]Á¯{ZnËYbÁ
lÌ¸yÉY|Æ½ZfZ¼Ì]Ä]Ã|ÀÀ¯Ä mY»½YZ¼Ì]{,|¿YÃ|½Z»{¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YY¾fmÃÆ]½Á|]
YÆÂ]Z§1ZeÌ³Ê»Y«Ê]{Â»{¾/ËYlËZ/f¿YÃ{Z¨fYZ]|Ê»¿Ä]
Ê§Y³Â/Ë{YYÃ{Z¨f/Y½Á|^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{ÊuYm½Z»{{Â»{ÉfÆ]ÉÌ³ºÌ¼e½YÂf]Ä ·Z»
]Z/eZ/]½|/Ä/mYÂ»ÅZ/¯ÁÊ/uYm¶/¼½Z»ÅZ¯,Z¼Ì]Á½ZfZ¼Ì]ÉZÅÄÀËÅÅZ¯dÆm{
Ì]Á¶Àa{½YÌ¿ÂËÉZÅÂeaYÂ/d¸Ä]¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY¹Y·Y´Ë{ÉÂYZËÁZ¼
{Y{¹Zn¿YZy{YÂ»{Ã{Z¨fYÁ{ZËZËºÆ»
 
sÊ¸Y¥Y|ÅY  
ÁÉY~³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°ÊuYm½Z»{{¾ÌaÉY~´ËZm\ZÀ»½YÌ»¾ÌÌ e
Ã{Z¨fY½Á|]ÁÄf]ÉÌ³p³YZ/§lÌ¸yÉY|Æ½ZfZ¼Ì]½YZ¼Ì]{ÊuYm¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YY
1Ze

sÊ§¥Y|ÅY  
É/Ì³p³ÁÉY~³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{¾Ì¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ e
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]Á
Y§½YÌ»¾ÌÌ ep/³ÁÉY~/³¾Ì/aÁÄ^/ÂË{Y½YÂzf/YµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{ÀmÌ¤f»Ê¿YÁ
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³
ÁÉY~³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{Äi{ZuºÌ¿Z°»Ì¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ e
Ê§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³p³¶¼¾Ìu 
ÁÉY~/³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{ÉÌ³{d¼Ì¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ e
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³p³ 
p/³ÁÉY~/³¾Ì/aÁÄ^/ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{Ê´f°Â¿Ì¤f»Ê¿YÁY§¾ÌÌ e
Y½Á|]ÁÉÌ³¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨f 
p/³ÁÉY~/³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{¶¼Â¿Ì¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ e
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³ 
Y½YÂzf/YµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{\ZÀ»Z¿¶v»{¾ÌaÄÌ^ eÌ¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ eÁÄ^/ÂË{
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³p³ÁÉY~³¾Ìa 
ÁÉY~/³¾Ì/aÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{Z¼Ì]dËZÌ¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ e
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³p³ 
¼Ì]{sYmdËZÌ¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ eÁÉY~/³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³p³ 
¾Ì/aÁÄ^/ÂË{Y½YÂzf/YµZf/Ë{Ê´f/°½YZ/¼Ì]{{°¸¼dË{Á|v»Ì¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ e
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]ÁÉÌ³p³ÁÉY~³ 
½YÌ»¾ÌÌ eÉ/Ì³p³ÁÉY~³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{{{Ì¤f»Ê¿YÁY§
¶¼¾ÌuÊ§Y³ÂË{YYÃ{Z¨fY½Á|]Á 
ÉY~³¾ÌaÁÄ^ÂË{Y½YÂzfYµZfË{Ê´f°½YZ¼Ì]{ÉÅZÊfÌ»Â§{Ì¤f»Ê¿YÁY§½YÌ»¾ÌÌ e
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